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‘Aziz’ Fuat Güner
Fuat Güneyin "MFÖ'den bile sakladım" dediği şarkılarını 
topladığı solo çalışma tam bir başucu albümü
Öeçen hafta yıllardır hayranlıkla dinlediğim MFÖ’nün Fuat Güner’iyle Radyo D’deki programım “Şebnem’le Mecburi İstikamet” ve Pasha’daki köşem için hem keyifli bir sohbet ettim, hem de usta sanatçının şarkılarını albüm piyasaya çıkmadan önce dinleme şerefine erişen birkaç insandan 
■ biri oldum. Albümün isim babası; Güner’in 
1 göbek adının Aziz olduğunu öğrenen ünlü 
^  reklamcı Ali Taran. Atilla Özdemiroğlu, 
Erdal Kızılçay, Fikret Kızılok gibi müziğin 
duayenlerini bir araya getiren albümde 10 aşk 
şarkısı var. İlk küp, sözü müziği Fuat Güner’e 
ait olan “Yağmur Ol da Gel” için Amerika’da, 
Nevada Çöl’ünde çekilmiş. Beraber kamera 
karşısına geçmek istediği ve aslmda çok güzel 
bir kadındır” dediği eşi teklifini kabul 
etmeyince, rol arkadaşı güzel bir Amerikalı 
olmuş. Bu çalışmada dikkat çeken diğer 
şarkdar, Nüüfer’le düet yaptıkları Sen, sözleri 
Fikret Kızılok’a ait olan Yaşım 17, Senin Adm 
Yok Olsun, Olmaz ve Gülün En Dikenlisi. 
Şarkılar ne “A Fuat Güner uçmuş”, ne de 
“Bunca yıldan sonra Fuat da piyasa işi yapmış” 
dedirtecek türden. Albümün geneli gerçek 
müzikseveri hemen yakalayabilecek bir 
sıcakhğa sahip. Fuat Güner bunu digital 
müzikten uzak durmasına ve her zaman halkın 
sevebileceği sanatın peşinde olan bir müzisyen 
olmasına bağhyor. Fuat Güner, “30 yıldır 
beraber olan bir grubuz. Ara sıra zincirleri 
gevşetmekte fayda var. Ama MFÖ olarak tabi ki 
bir albüm yapacağız” diyerek, grubun 
hayranlarına da müjdeyi verdi.
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